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R E V I S T A TAURINA. 
p & & E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S /* 
Con motivo de la corrida de Beneficencia, publicó este día 
La Lidia un número extraordinario, con doble número de 
páginas que de costumbre, y un hermoso dibujo de Daniel 
Perea, en la plana central (que en otra plana reproducimos), 
dibujo en el que se ve copiado, con admirable perfección, un 
apunte de un encierro; el camino de la plaza en un día de co-
rrida de Beneficencia; el popular perro Paco, gran aficionado, 
al que oportunamente dedicaremos unas líneas; un matador 
ovacionado, los timbaleros y un vendedor «con la reseña de 
la corrida". 
Ante todo... 
El texto de dicho númer*, comienza con un artículo dicien-
do que algunos lidiadores se han ofendido por la carta que 
publicó La Lidia del Lavi, y que no es intención del sema-
nario molestar a los toreros y sí aconsejarles para que se apli-
quen y ganen honra y provecho. 
Lagart i j i s ta s y F r a s c u e l i s t a s . 
Con este título se inserta un artículo literario, en que se ha* 
bla de Romero y Pepe-Illo, Curro, Chiclanero, Tato, Gordito, 
Lagartijo y Frascuelo; es decir, de los principales competi-
dores que han existido, y se sostiene que, aunque las compe-
tencias son útiles para el arte, no se deben fomentar, negando 
a uno todo para concederle todo también al contrario. 
E n der Café.. . 
Son unos versos humorísticos en los cuales se trata del tipo 
del torero fanfarrón muy acertadamente. Se habla de uno que 
de pico mataba mejor que todos, y cuando toreaba salía a 
grita por suerte, Dichos versos terminan con esta moraleja: 
"En der Cafe'st matan muchos toros.« 
F r a s c u e l o . 
He aquí uno de los más preciosos artículos publicados en 
La Lidia. En él se cuenta con mucha amenidad la historia de 
oalvaor, desde que andaba decorando habitaciones con el ca-
cnarro del engrudo y la brocha en la mano; cuando ganaba 
mil y pico reales anualmente, hasta que se ha transformado 
en el héroe popular, diciendo que cuanto vió hizo, pero por 
amor a las palmas, a las gloria, no por amor al dinero, que 
tiraba a manos llenas para que se viese que él no vendía su 
sangre por un puñado de oro. 
rara demsstrar lo que amaba Frascuelo la popularidad y 
•a gloria, se refiere en dicho artículo que viajando Salvador 
n un inglés, al saber éste que su compañero de viaje era el 
héroe de Churriana, exclamó: «Yo decir a Inglaterra haber 
viajado con Frascuelo» 
A lo que repuso el famoso espada en correctísimo inglés: 
«Yam ver y much obliged to you», que quiere decir: Le quedo 
a usted muy agradecido. 
No es necesario decir la sorpresa que causó a los amigos 
de Frascuelo el que éste, por amor a sí mismo, percatado de 
su valor en la vida, hasta hubiera aprendido inglés. 
E l artículo termina diciendo que no se puede conspirar 
contra el mérito; que uno de los que más silbaron a Salvador 
el 1879, dijo que no volvía a meterse con él porque acababa 
de pagar 150 duros por un palco, cantidad con la que, si no 
hubieran echado de Madrid a Frascuelo los aficionados In-
justos, podría haber ido a los toros tres temporadas seguidas. 
Los toros de Miura . 
En este artículo se refieren algunos datos incompletos de la 
ganadería de Miura. Como no tardando mucho dedicaremos 
en PALMAS Y PITOS una sección especial a las más célebres 
vacadas, por eso no reproducimos aquí lo que se inserta en 
L a Lidia. 
T o r o s en Madr id . 
Corrida extraordinaria de Beneficencia celebrada el 4 de 
Junio de 1882. 
Se lidian cuatro de Veragua y cuatro de Murube, por las 
cuadrillas de Lagartijo, Frascuelo, Machio y Felipe García. 
Los revendedores ofrecieron varios regalos a la Virgen de la 
Paloma porque Salvador no resultara cogido en la corrida de 
feria de Córdoba, Las localidades se pagaron cuatro veces 
más de lo que valían. 
Los toros del duque dieron muy poco juego, quedando 
mucho mejor ios de Murube. 
Lagartijo, en el primero, pasó desconfiado para una corta 
caída y un semi-descabello. (Halmas.) En el quinto, de Muru-
be, dió cuatro pases en redondo que ni dibujados; algún pase 
más, y un buen volapié 
Cigarros, sombreros, etc. Arrastrado el séptimo, se retiró de 
la plaza para asistir a una becerrada en Zaragoza. 
Frascuelo mató al segundo de un soberbio volapié y al sex-
to de una caída recibiendo. Ovación, regalos, palomas, etc. 
Machio dió al tercero una ladeada y al séptimo cinco pin-
chazos bajos, uno de ellos recibiendo, y cinco intentos. 
García, en el cuarto dió una caída volviendo la cara y escu-
chó un aviso. 
Y al último, una buena arrancando. 
El público salió muy satisfecho de la fiesta. 
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DEL LIBRO DE «CELITA» 
O P I N I O N E S D E L O S M A E S T R O S 
Juan Brasa, el reputado y recio escritor galaico, acaba de 
ofrendar a su paisano el notable espada Celíta, nn bello 
libro que nos remitió con cariñosa dedicatoria. De él co-
piamos uno de los capítulos, por el que se puede aprecia/ 
el gran valor literario del libro de Brasa, folleto que, a una 
peseta, se vende en las principales librerías. 
P U E N T E S . — " M A C H A Q T T I T O « 
«En la plaza de Barcelona se celebró la corrida: Fuentes 
y Celita. Toros del duque de Veragua. El diestro de «La 
Coronelaí» había puesto inconvenientes cuando le propu-
sieron la combinación. No había alternado nunca con 
Cela. No le conocía. El empresario le tranquil izó. 
—Ya verá usted qué muchacho más simpático y más 
bueno—le dijo.—¡Y cómo mata!... 
!¿11 12 í101 ' ',' •. ••***. 
En el patio de caballos, y antes de hacer el paseíllo, pre-
sentaron a Fuentes al joven matador. El veterano artista 
le saludó amablemente, pero se disgustó al observar el es-
tado en que salía a torear Alfonso. Este venía de Vallado-
lid, en cuya plaza un toro marrajo ]e había volteado apa-
ratosamente ocasionándole varias erosiones en la cara 
- Que se prepare er sobresaliente—advirtió guasón An-
tonio a los de su cuadrilla. 
. * ^ •  
El público, durante el despejo, aplaudió. 
Fuentes, después de cambiar el capote de paseo por el 
de brega, saludó a los espectadores que ovacionaban., 
Celita, humilde, arrimado a la barrera, hablaba con un 
amigo. 
• —Que salga Cela—gritaban en los tendidos, y el sim-
pático maestro llamó al que reclamaban. 
—Párese que tiés tu mijita e cartel—deslizó. 
—Un poco, un poco—, replicó Alfonso, descubriéndose. 
La ovación aumentó. 
Celita se vió obligado a dar la vuelta al ruedo. 
—No es gente ni ná er .niño éste—dijo Fuentes al em-
presario. , 
—¡Y cómo mata!... 
« 
* * 
A l terminar aquella corrida, en la que a Cela le conce-
dieron dos orejas, el famoso profesor de toreo abrazó al 
héroe de la tarde. 
—Bien, muchacho. Por ese caminiyo se va ar Banco -
sentenció. 
En Valladolid y en otras plazas han vuelto a trabajar 
juntos Fuentes y Celita, cosechando aplausos. 
Y hasta ahora en ninguna corrida ha tenido que interve-
nir «er sobresaliente"... 
* 
Machaquito Celita, otros toreros y unos cuantos aficio-
nados fueron de excursión a la tienta del ganado de Peláez 
Rafael González quería ver ejecutar el volapié al torero 
gallego. 
Alfonso, después de muletear con arte a dos novillos, 
les señaló la estocada entrando superiormente y llegando 
con la mano al pelo. 
El bravo cordobés le gritó entusiasmado: 
— ¡Pos si matas así a los toros, eres er mejé! 
.v . i » , 
¿Verdad, lector, que las opiniones de estos dos maestros 
son muy significativas? 
L a estocada. 
Cuando el diestro se coloca frente al toro con la mano 
de la espada a la altura del pecho (no del flequillo, como 
hacen los nuevos ídolos de los fulanistas, los matadores 
de toros que... no matan), se perfila con los pies juntos y, 
al entrar a herir, adelanta la pierna izquierda, metiendo el 
estoque hasta el puño, sin «alargar el brazo» ni uecharse 
fuera», es lo que se llama la suerte suprema del toreo. 
Buenas estocadas con arreglo a los cánones taurinos hay 
que exigir a los lidiadores, tan dados en la actualidad a las 
revoleras, pases de molinete y demás trucos del toreo clan-
destino o de ventaja; astros coletudos queco/* toda frescu-
ra en el supremo instante... tiran la espada al pescuezo del 
toro y salen por pies... Costillares, Romero, Frascuelo, 
Montes, han sido grandes toreros, pero... unos solemnísi-
mos primos... ¡Se exponían todas las tardes! 
¡Siempre pasaban de muleta con la mano izquierda! ¡Na-
turales, de pecho!... Después, ¡la estocada formidable!... 
—¡Qué monotonía!—áixin los aficionados modernos. 
El torero gallego, el más humilde, cree que el volapié es 
el fundamento, el por qué á t la fiesta nacional. 
—Para titularnos matadores de toros—habla Celita—te-
nemos obligación de saber dar la estocada. 
' . \*". ' . . - . 
* * 
Alfonso Cela, aquel rapaz desconocido que jugaba al 
toro en la Cuesta de la Vega, tiene hoy un gran cartel y 
será aún mucho más popular, porque su trabajo en el 
ruedo no es de martingala. No ha necesitado Celita reco-
mendaciones ni protección para llegar. Se ha impuesto a 
fuerza de volapiés estupendos. ¡¡La estocada!! ¡La verdad 
del toreo! Y con la verdad se triunfa siempre...» 
P A L J f l A S Y P I T O S 
^ * C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ^ ^ 
Zaragoza. 
20 ote /M/W . 
Sin tamaño ni pitones y por añad i -
dura mansos y difíciles, no es de ex-
trañar que las reses de D Cándido 
Díaz no hayan agradado al respetable. 
Fogueado el primero, alguno más me-
reció tal pena. 
De los subalternos, Francia con la 
garrocha, y Ohatillo y Nicolás Rivas 
con los rehiletes, han merecido aplau-
sos 
Herrería ha toreado por verónicas, 
navarras, de tijerilla y de frente por 
detrás; ha estado rabioso de valiente 
en quites, y al muletear, los pitones 
del enemigo le han rozado los reca-
mados alamares Al pinchar no quiso 
exponerse, y como cosa lógica, el ace-
ro cayó en los bajos. No obstante, 
cortó una oreja. 
Ballesteros encontró al primero d i -
fícil y lo toreó valiente y con la iz -
quierda, pero precipitado y sin parar. 
Dió media tend da, derrotándole el 
toro, y luego una en los bajos. Reci-
bió un aviso. 
Al juguetear, junto con Herrerín, 
banderilleando al último, fué cogido 
por la región glútea, sacando un pun-
tazo leve. La cogida impresionó mu-
cho, pues al chico se le quiere y ade 
más había estado muy bien al torear 




Se celebró una novilladaveconómi-
ca a cargo de Torerito de Triana y 
Antonio Morilla Machaco de Algeci-
ras, que mataron cuatro novillos-to-
ros de Abreu, hoy de Marino. 
Torerito de Triana, en su primer 
toro, bien, y en el segundo muy mal, 
escuchando, aunque antes del tiempo 
reglamentario, los tres avisos. 
Machaco de Algeciras, en el se-
gundo, bien y en el cuarto superior; 
salió en hombros d é l o s entusiastas. 
En banderillas se distinguieron el 
l ota y el Molda, y en la brega. Pali-
to y el Sevillanito. La presidencia, 
muy mal; se ganó una gran bronca 




Se lidian cuati o becerros por los 
distinguidos jóvenes de ésta, D. Gu i . 
llermo Chiappi y D Francisco Gon-
zález Ripoll, cuyos productos son des-
tinados a los heridos y enfermos de 
Melilla. 
Los matadores, en el único que des-
pacharon, no hicieron mal papel. El 
tercer becerro fué muerto por el so-
brino del matador de toros Macha-
quito, Benito González Madrid, que 
estuvo muy valiente, viéndosele cosi-
tas; al tercero le puso un gran par 
siendo ovacionado. El cuarto lo mató 




Se lidia ganado de Solís, con un 
lleno. 
Primero; negro, chico, y cortísimo 
de púas. Se aplauden unos lances de 
Limeño y acto seguido toma cuatro 
varas por una caída. Limeño clava al 
quiebro un buen par y par y medio al 
cuarteo. (Palmas ) De celeste, brinda, 
y tras pocos pases, algunos superiores, 
mete una eslocada en lo alto. Intenta 
descabellar y con la puntilla lo atro-
na. (Ovación y vuelta). 
Segundo; negro y más grande. Ale 
veroniquea con alegría. (Aplausos). El 
animal, que es mansísimo, es foguea-
do por Estanquerito y Mundito. Ale, 
de tórtola, aunque movido, muletea 
valiente resultando en conjunto la 
faena buenísima, llena de vistosida-
des que producen gran efecto (gran-
des aplausos) Da dos pinchazos, en-
trando bien y media baja a la salida 
de un pase. (Ovación y vuelta.) 
Tercero; negro, gordo y cornicorto. 
Bonanllo da verónicas, parado y ele-
gante (palmas); cuatro varas, dos caí-
das y un caballo, componen el tercio. 
Ale hizo un quite de rodillas. (Ova-
ción.) Los rehileteros cumplen, y Bo-
narillo, de verde, trastea con breve-
dad y muy sereno, y entrando bien 
suelta media superior, que mata sin 
puntilla (Ovación, oreja y vuelta ) 
Cuarto; negro, bragao, grande y con 
dos velas. Se declara buey y es tosta-
do por Finito y Gonzalito. Limeño, 
con un pánico regular, entra seis ve-
ces a matar, de las cuales en tres pin-
chó, y en las otras, cómo estaría, que 
hirió a la arena Terminó con media 
delantera. ¡Malfinal para Limeño,,que 
ha sido el último novillo que ha esto-
queado! 
Quinto; negro, grandísimo y con 
unos pitones que asustan ¡Un pavo! 
A las primeras de cambio sienta cáte-
dra de buey y es tostado por Ale-
grías y Mundito; Ale, en medio de 
una bronca (porque el público quiere 
que no lo mate y sea retirado), se d i -
rige al regalito, al que tras unos mule-
tazos, da cuatro pinchazos y un bajo-
nazo (palmas); no merecía otra muerte. 
Sexto; cárdeno, de preciosa lámina. 
Bonarillo, torea con estilo y maneras 
(aplausos). Con cuatro varas, dos caí 
das y un penco, pasamos al segundo 
tercio, en el que Varita y Canario 
oyen palmas banderilleando. Bonari-
llo da varios pases tranquilo y con 
arte, y atiza un pinchazo y una esto 
cada buena, entrando bien. (Muchas 




El nuevo novillero Oavira, hijo de 
la localidad, ha entusiasmado de tal 
modo a sus paisanos en tardes anlc 
riores, que en este día la plaza se llenó 
totalmente, hasta el punto de tener 
que ocupar el terrado varios centena-
res de personas para ver la corrida. 
Los novillos, de Flores, se dejaron 
torear fácilmente, a excepción del se-
gundo, manso y burriciego. 
Rodalito estuvo regular con la ca-
pichuela, bien con la muleta (aunque 
abusando de los pases de relumbrón), 
y habilidoso con la espá. Escuchó 
palmas y obtuvo una oreja. 
Gavira, voluntariosillo en todo y 
breve a la hora de la muerte. 
TRANQUILLO 
•; ' • • j 
P A L M A S Y P I T O S 
\ NCMTfDCROTftURino/ 
''' • 1 © mmma"•"""••IB • 
El valiente novillero Cockerito de 
Madrid ha sido ajustado para torear 
durante el mes de Agosto en Barcelo-
na, Zaragoza y dos en Vista Alegre; y 
en el mes de Septiembre, el 8 en Cam-
pillo; g y 10, Puertollano; 14 y 15, Ca-
dalso de los Vidrios, y 16, Mora. 
Además toreará en Madrid próxi-
mamente . 
« * * 
Se han reanudado nuevamente los 
trabajos de la Plaza de Toros de Cie-
za (Murcia), paralizados desde, D i -
ciembre del 1910, mes en que se colo-
có la primera piedra. 
Parece ser que los días 24 y 25 de 
Agosto se verificarán dos corridas de 
novillos, para las que será contrata-
do el valiente diestro de dicha locali-
dad, Antonio Villa. 
Ha salido para Santander, con ob-
jeto de presenciar las corridas de feria 
de tan agradable población, nuestro 
queridísimo amigo, el buen aficiona-
do D . Manuel G. Cabello. 
También ha marchado a Santander 
el rey de los impresores, el simpaticón 
de Regino Velasco, acompañado de su 
señora y preciosas hijas. 
Ha llegado a Valencia, donde pasa-
rá las actuales fiestas, nuestro querido 
amigo el popular escritor taurino don 
José Carralero. 
« * * 
He aquí el cartel de las corridas de 
feria de Salamanca: 
11 de Septiembre, Ricardo Torres 
y Machaquito. con toros de Murube 
Día 12. Ricardo, Vicente Pastor y 
Belmonte, con bichos de D . José Ma-
nuel García. 
Día 13. Machaquito, Pastor y Bel-
monte, con cornúpetos de Carreros. 
Día 21. Juan Cecilio y Torquito, 
con reses de Coquilla. 
Damos nuestro más sentido pésame 
a Doña Filomena Ferrer, de Oviedo, 
que hace muy pocos días ha tenido 
la desgracia de ver morir a su adora-
da hija-
» * * 
Hemos recibido el primer número 
de L a Semana Festiva, revista que, 
bajo la dirección de D . Faustino 
S. Navarrete, ha comenzado a publi-
carse con gran aceptación en Málaga. 
Deseamos al colega larga y próspe-
ra vida. 
• • * 
En Miravalles toreó el 13 del actual, 
obteniendo señaladísimo triunfo, un 
pituso de catorce años, Víctor Vigió-
la, hermano de los Torquito. 
Los que han visto trabajar al m u -
chacho, dicen que vale muchísimo y 
que es una legítima esperanza del arte. 
Torquito I I I trabajará en Bilbao 
el 3 de Agosto, y el 14 y 15 en Vi l la r -
cayo. 
* * * 
Nos comunican desde Sevilla que 
ya ha salido a la calle convaleciente de 
la cornada que un toro de Villalón le 
produjo en la Plaza de Madrid, el 
buen matador de toros Diego Rodas 
Morenito de Algeciras, asistiendo a la 
novillada que se celebró el pasado 
domingo en Sevilla. Dentro de unos 
días marchará al campo a restable-
cerse por completo, y confía poder 
volver a torear muy en breve. Nos 
alegraremos que así sea. 
En vista del éxito obtenido por Bo-
narillo hijo en las dos novilladas que 
toreó en Madrid, la Empresa ha he-
cho prooosiciones para otras dos co-
i ridas en la actual canícula. 
La afición lo verá con gusto, porque 
el muchacho dejó muy buena impre-
sión en su debut. 
También han visitado nuestra re-
dacción los queridísimos compañeros 
L a Verdad Taurina, de Sevilla; L a 
Fiesta Nacional, de Málaga; Todo 
leche, de Barcelona; Don Canguelo, 
de la Coruña; E l Golletazo, de Mur-
cia; L a Bronca, de Albacete, y Oro y 
Azul, de Alicante. 
Con motivo de la reciente cogida 
del valiente y modesto matador de to-
ros Isidoro Martí Flores en La Línea 
por un toro de Miura, qorrieron por 
Madrid rumores alarmantes, diciéndo-
se con insistencia }ue había fallecido 
al v jnir a Madrid, donde habita hace 
bastante tiempo. 
Con este motivo saludamos a Flo-
res apenas desembarcó; el diestro ve-
nía materialmeute imposibilitado de 
ponerse en pie, tan intensos eran los 
dolores que le produda la paliza que 
el miura le d ió . Flores, modesto de 
suyo, venía contento por que se le ha-
bía dado una tarde buena en Andalu-
cía, tierra donde le agrada sobrema 
ñera torear y donde siempre que va 
tiene la suerte de ser aplaudido. 
Explicando la cogida, dice Flores 
que si no tiene la suerte de herir de 
muerte a su contrario, seguramente no 
lo contaría ahora, pues lo cogió para 
matarle; pues a pesar de la estocada 
que le dió, resultó con un puntazo en 
la boca, el tabique de la nariz partido, 
un puntazo corrido en la cintura, dos 
en el brazo derecho, un fuerte pisotón 
en el vientre, otro varetazo con san-
gre en la espalda y magullamiento ge-
neral en todo el cuerpo. Puede de-
cirse que Flores ha nacido el segundo 
día de feria de La Línea, y que al na-
cer ha dejado un gran cartel eomo to-
rero y matador en aquella Plaza, por 
cuyo triunfo le felicitam®s calurosa-
mente. 
* « * 
Nuestro querido amigo, el gran ma-
tador de toros Francisco Madrid, nos 
comunica que desde el 24 del presen-
te mes ha dejado de apoderarle don 
Francisco Casero, encargándose de su 
representación D. Juan Cabello, que 
habita en esta Corte, calle de San 
Bernardo, núm 8Q. 
M U E R T E D E UN E X TORERO 
El día 16 de Julio, a los cincuenta y 
un años de edad, falleció en Cádiz el 
que fué buen torero y mejor matador, 
Juan José Villejas Perea E l Loco. 
Hermano del Potoco e hijo de Se-
bastián Villegas Chano, toreros am-
bos, el finado contaba con afición y es-
tímulos necesarios para dedicarse a 
tan arriesgada profesión, en la cual lo-
gró conquistar su poquita de popula-
ridad y simpatías por aquella época. 
Sus mejores campañas las realizó en 
América, y una de sus mejores tardes, 
la tuvo en Madrid el día de su début. 
Retirado de la profesión, a causa de 
una lesión sufrida por un esfuerzo en 
el trabajo, Juan José venía dedicándo-
se a la industria de tablajero, en don-
de le ha sorprendido la muerte, en me-
dio de su honradez y juventud. 
Bondadoso y quizá demasíalo acti-
vo (de aquí el apodo) en su trato par-
ticular, su mayor satisfación era tener 
a su vera a los Gallo, hasta el punto 
de que cuando en Cádiz toreaba Ra-
fael o Joselillo, E l Loco no los soltaba 
nada más que pata estar en la plaza 
Quedaban mal los Gallo. ¡Pobre 
Juan, cuánto sufría! 
Descanse en paz el modesto y en un 
tiempo valiente matador, y reciba sp 




P n L M T K Z Y P I T O S 
O v a c i ó n a < e u r r o > V á z q u e z p o r l a m u e r t e d e l s e g u n d o . :0t. Al.AUT. 
Toulouse.—El 13 del actual se verificó en la población franceía una corrida con seis de Terrones, grandes y man-
sos, para las cuadrillas de Aíf i /zo/^ y Vázquez. El de Córdoba, regular; Curro Vázquez fué aplaudidísimo, sobre 
todo matando. Cortó dos orejas y salió en hombros de la plaza. 
León.—El día 13 del presente mes, se verificó en León una gran becerrada, a beneficio de la Asociación de Ca-
ridad. Los distinguidos lidiadores estuvieron colosales. ¿Y cómo no, si cada vez que miraban al palco presiden-
cial se encontraban con esas seis muchachas, capaces de hacer torera a la estatua de D. Guzmán el Bueno? 
». , Fot. QKACIA 
p a L / w a s Y P I T O » 
D e b u t d e " V a l e n c i a " 
Madrid, 25Julio. 
Cartel: Seis de Olea para. Larita, 
Esquerdo y Valencia hijo, que de-
buta. 
Entrada muy fluja, y hace su po-
quito de aire. Estoy en la plaza, al 
lado del notable escritor Antonio de 
la Villa y d t l fenómeno Belmonte. 
Primero, negro, gordo y corretón. 
Larita áa unas verónicas valientes, y 
en una de ellas le derriba el toro de 
• l - a r i t a » d e s c a b e l l a n d o a l p r i m e r o . 
E l d e b u t a n t e V a l e n c i a h i j o , a l d a r u n a t i j e r i l l a , m i d e e l s u e l o . 
E s q u e r d o c o n d u c i d o a s u d o m i c i l i o . 
un hocicazo. Con su miaja .de baru-
lio se hace el primer tercio, en el que 
ejecuta un quite muy ceñido el debu-
tante. Veneno chico, que debuta 
mete un buen puyazo, y Trigidto cae 
a la salida de otro, sentado en el bi-
cho. Orteouita coloca un par com-
prometiendo el físico, Garrido uno 
bueno, y doblan los dos sin nada. La-
rita, de morado y oro, molestado por 
el aire y con ayuda de la trouppe da 
pocos pa es y media tendida barre-
nando. Una persecución muy seria, y 
media que, con dos intentos, es sufi-
ciente. 
Segundo. Lemetito, cárdeno y mo-
gón del esquerdo. Gaspar, de salida, 
coloca unas verónicas atropelladas^ 
pero valientes y varios lances de fren-
te por dalante superiores. (Oración.) 
Cuatro varas y cuatros preciosos qui-
tes de los matadores, y a otr.i cosa 
Miajicas y Lagartijo, meten dos pa-
res y medio vu'gares. y Esquerao se 
aprovecha de la perita y da lucidos 
pases, muy estirado. En tercios del 8, 
al pretender dar uno de pecho, es co-
gido el espada y zarandeado horrible-
mente durante minuto y pico. En bra-
zos de las dependencias, pasa Esquer-
do a la enfermería, y Larita da una 
estocada que escupe el toro; un pin-
chazo y una un poco delantera hasta 
lo colorado. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) 
Tercero. Lentejito número 51, ne-
gro, meano y astifino. De salida des-
panzurra dos caballos, > Roger le da 
dos verónicas muy- bailadas. Cuatro 
varas y un refilón, y el joven Pe-
lacho mete un gran par. Dos más de 
él y Quirós, bastan, para que Valen-
cia, de azul y oro, brinde, y a favor 
d ; obra, de un ayudado rodilla en tie-
rra Más pases, siempre a favor de 
querencia; dos vueltas a la plaza, y me-
dia estocada aguantando, sin que el 
muchacho se enterase de lo que ha-
cía. Como el toro era un malaje muy 
grande, el público ovaciona al mucha-
cho, que es simpatiquillo y tiene ma-
neras. 
Valencia da la vuelta al ruedo, 
mientras arrastran cuatro caballos. 
Cuarto, negro, alto de agujas y an-
cho de cuerna. Larita le torea valien-
te de capa. El tercio de varas, impo-
sible de pesado. Los banderilleros 
de turno meten dos pares y medio, y 
Larita se las entiende con el buey, 
que es un desaborío; pocos pases y 
un pinchazo; otro muy bueno y una 
casi entera pasada y atravesada. Dos 
intentos y al terciro acertó. 
Quinto, negro y con una arroba de 
leña. El Boltañés es aplaudido en dos 
varas y Valencia es volteado en una 
tijerilla. El señor de Lara pone un par 
de trapecio desigual, y Lagartijo y 
Miajicas dos buenos. Larita es achu-
chado en el primer pase; da con va-
lentía muy pocos más y media en jas 
agujas. Se sienta Matías en el estribo 
y rueda el toro a sus pies. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Sexto, negro y hondo. Valencia áa 
i 
dos verónicas y en la segunda cae 
ante la cara. Relucho \t hace un gran 
quite y Roger pasa a la enfermería, 
agarrándose la mano derecha como si 
llevara en ella un pisotón. Relucho, que 
ha bregado muy bien toda la tirde, es 
ovacionado Y después mete un buen 
par. Tres más de él y Marín, y Laríta 
brinda la muerte a D Eduardo Olea 
(la muerte del toro, claro está). Unos 
cuantos pases y media un poco caída; 
urr pfiwírazGY media -buena sin mover 
sele el toro, dos grandes pinchazos, 
un intento y dobló el bicho. 
¿Resumen? Que Larita cargó con 
cinco toros broncos y estuvo con mu-
cha voluntad; que Valencia hijo (que 
resultó con una luxación en la mano 
derecha), parece un torerito, y que el 
pobre Gaspar Esquerdo sufrió una 
herida de seis centímetros en el mus-
lo izquierdo; otra grave en la región 
axilar, de doce centímetros de profun-
didad; otra de seis en la región clavi-
cular y un fuerte varetazo en el muslo 
izquierdo.—DON PEPE. 
Valencia. 
L a s de feria 
El desencajonamiento de los cua-
renta toros para las seis corridas de 
feria, resultó a la Empresa de esta Pla-
za un buen negocio, pues hubo un 
llenazo de los que forman época. 
Llamaron la atención por su her-
mosa lámina los de Pablo Romero y 
los de Miura, que son grandes, gordos 
y con pitones. 




Se lidian seis de Campos Várela, 
que resultan desiguales de presenta-
ción y de pelea; sobresalió el tercero 
por su bravura. Este ganadero, que 
tiene un cartel en Valencia envidiable, 
si no hace por esmerarse, lo perderá 
muy pronto. 
Rafael Gómez tuvo una de esas 
tardes sosas y con ninguna gana de 
arrimarse; estuvo muy ful, y creo ha-
ber dicho lo bastante de este torero. 
Gallito, ¡qué gran torero, qué ma-
nera de apoderarse de los toros, qué 
de cosas le vimos hacer y qué cerca 
de los pito íes! Para él fué una con-
tinua ovación toda la tarde. 
Por tan grandes faenas, le fué otor-
gada la ©reja de su primero y la de su 
stgundo; de modo que Joselito se 
metió al público en el bolsillo. 
Limefw, en el primer toro, toreó ad-
mirablemente con el capote; por tan 
buena labor, recibió una ovación; lue-
go de poner dos buenos pares de ban-
derillas, sa iendo volteado en el p r i -
mero, toma la alternativa de manos 
del Gallo; torea distanciado y entra, 
y da un pinchazo bueno, media regu-
lar y una ida. 
En el sexto, media mala y una en-
tera, saliendo por la cara. En quites 
vi muy desenvuelto al joven Limefw. 
Picando, cero, y con las banderi-
llas, Blanquet, Almendro y Cuco. 
Fots, M. v. M. VIDAL 
La primera de Valencia.—La fiesta del dísencajonamiento. Gallito dando la alternativa al pobre Limeño.—Di-
cho joven entregando las banderillas a Rafael.—José Gárate entrando a matar al sexio . -Limeño mirando las pezuñas 
^ ^ ^ ^ i i ^ , ?1 toro de su alternativa. - ^ — — — 
P a L W R S Y P I T O S , ~ 
S e n t a d o s d e i z q u i e r d a a d e r e c h a D J o s é d e l R i v e r o . « D o n P e p e » y R o d o l f o G a o n a . D e p i e l o s 
S r c s . F a l q u i n a . P a r d o . U t i t h o f f . © a s t r o y D u t r i e . Fots. ALFONSO 
R o d o l f o G a o n a f i r m a s u c o n t r a t o p a r a M é j i c o . 
E n c a s a de G a o n a . 
Como ya anunciamos, el lunes úl t i -
mo llegó a Madrid el director técnico 
de la Empresa mejicana, D. José del 
Rivero. Sus primeras gestiones se d i -
rigieron, como era natural, a contratar 
a Gaona, que la temporada última no 
estuvo en su país y para la próxima se 
le aguarda con verdadero interés, 
ewmvj'n irA obús Ini VJSVÍSW.A o'xjd 
Rodolfo no quería ir a Méjico hasta 
que se normalizase la situación polí-
tica; pero ante la habilidad de Rivero 
y el cariño a su tierra, el jueves último 
firmó su contrato en condiciones ven-
tajosísimas y verdaderamente extraor-
dinarias. 
Sabiendo nosotros de antemano la 
solemnidad que en casa del notable 
diestro iba a celebrarse, allí nos plan-
tamos con un fotógrafo y retratamos 
a Gaona y a Rivero en el momento cul-
minante de la ceremonia, e hicimos 
un grupo en el que figuran el eminen-
te literato mejicano Enrique Uhthoff 





Pepete... un nuevo Pepete ha he-
cho hoy su presentación en el circo 
sevillano, y como aquél malogrado 
diestro y nunca bastante llorado ami-
go, también pertenece al torero barrio 
de la Puerta de la Carne. 
Se llama este sucesor del inolvida-
ble Pepe Claró, José Puerta, y ha al-
ternado con E l Tello y el debutante 
de Guillena, Manuel García Reyes. 
Las reses lidiadas, de feo tipo, flaco-
tas y con la construcción de cabezas 
de los toros navarros, pertenecían a la 
viuda de Soler, antes Lizaso, y salvo 
el primero, que fué un becerrote bra-
vito y noble como un borreguito, y el 
tercero, que también acudía franca-
mente, los demás tuvieron sus dificul-
tades para 'a lidia, y de tamaño sobre-
salió el cuarto. 
Llevó fuego el quinto, y ahí paró la 
cosa gracias a todos que se empeñaron 
en ello. 
i 
p a L M a s Y P I T O S 1 
I 
E l d e b u t a n t e e n u n a y u d a d o a l t e r c e r o . - G a r c í a R e y e s m a t a n d o a s u s e g u n d o . 
, u n a e s t o c a d a a s u p r i m e r a . 
< P e p e t e » d a n d o 
E l Telto, No se puede estar más va 
liante de lo que está este torero, y, sin 
embargólas Empresas le tienen relega-
do al olvido. ¡Lis cosasl En la ante-
rior corrida nos probó que^s su vo-
luntad de hierro y hoy nos lo ha con -
firmado. 
Toreó cerquísima,aunque deslucido 
por ser muy nervioso el animal, al 
primero, y lo mató de un estoconazo 
atravesado, dado en la suerte de reci-
bir, y una en buen sitio, para la que 
atacó derecho al volapié. 
En el cuarto tomó rehiletes micros-
cópiicos, y al cambio, citando muy en 
corto, dejó en lo alto un monumenta-
lísimo par. Entusiasmado por la ova-
ción, agarró otro también corto, y ci-
tando a media vara clavó un buen par; 
pero, cerno tenía que suceder, salió 
cogido y volteado, afortunadamente 
ileso. Con la muleta empezó valentí-
simo, pero al rematar un pase, se re-
volvió la res muy pronto y le alcanzó, 
volteándole e infiriéndole una corna-
da en el muslo izquierdo, que al pa-
recer, según parte facultativo, tiene 
unos diez centímetros de profundidad. 
No obstante estar manando sangre. 
El Tello quería acabar con el bicho, 
y para quitarle y llevarle a la enfer-
mería hubo que hacerlo a viva fuerza. 
¡Es un valiente! 
Pepete conoce bien el toreo, por lo 
que se ha podido ver, pero es suma-
mente nervioso, y eso quita todo el 
mérito a su labor. Además, tuvo al-
gunos ratos en que se mostró descon-
fiadillo. Un pinchazo saliendo por la 
cara y media en las agujas dió al se-
gundo y fué ovacionado. A l causante 
de la herida de E l Tello le dió pocos 
y deslucidos pases y enseguida lo qui-
to de enmedio de un pinchazo muy 
delantero y media contraria. Y final-
mente, al quinto una corta y despren 
dida y algo delantera^arrancando bien, 
tras un muleteo para' bajar la cabeza 
al astado. Oyó muchas palmas; muy 
oien en algunos quites, y lanceando 
no hizo nada, aunque lo intentó todo. 
(jarcia Reyes, el paisano de Garete, 
mvo un debut bastante satisfactorio, 
^aneja concienzudamente la bayeta y 
la Percalina y hasta se permitió floreos. 
E l « T e l l o » , h e r i d o p o r e l c u a r t o b l c h u . e s t r a s l a d a d o a s u c a s a 
p o r l a C r u z R o j a . Fots, OLMEDO Y'DÚBOIS 
No parece, pues, ningún equivocado. 
Además, todo lo hizo con reposo, y le-
jos de parecer un debutante, creíamos 
ver un novillero formado. Con el ace-
ro está más flojo, peio también hi/o 
buen papel. Una corta desprendida 
al tercero, y una algo tendenciosa al 
sexto, le bastó para acabar con sus 
enemigos, y fué sacado en hombros. 
CASTKITO 
L o r e n z o M a r t í n « M a r t i n i t o . 
M U E R T E D E < M A R T I N I T O " 
En Mora de Rubielos (Teruel), su 
pueblo natal, falleció el 11 del presen-
te mes el matador de novillos Lorenzo 
Martín Pastor Martinito, que en. un 
principio se apodó el Boticario. 
Dicho diestro contaba treinta y tres 
años y llegó a debutar en Madrid el 
1,0 de Noviembre de V.) 8, acompa-
ñado de Matapozuelos y Rondeño, al-
canzando un buen cartel, no sólo en 
la Península, sino también en las Re-
públicas sudamericanas, donde traba-
jó varios años. j . 
En 1913 había toreado una corrida 
en el Mediodía de Francia, y atacado 
de mortal dolencia, se trasladó a la 
Sierra, donde ha fallecido el modesto 
y simpático lidiador. 
Descanse en paz. 
P A L M A S Y P I T O S 
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Madrid 27 de Julio 1913. 
Cartel: Seis portugueses de Palha, 
para Pastoret, Agujetas hijo, y el re-
comendado de Belmonte y debutante 
Varerlto. 
Primero, grande, chorreado y mo-
gón de los dos. Pastoret le obsequia 
con varias verónicas', dos de ellas 
enormemente ceñidas; Pelucho es ova-
cionado al correr por derecho al por-
tugués. El primer tercio, le animan 
los espadas con lucidos y valientes 
quites. Pastoret coge las banderillas 
y quiebra un buen par. (Ovación.) Pe-
lucho mete un buen par del que cae 
una; Vázquez un par valiente, y Pe-
lucho medio, l'astoret, de azul y oro, 
brinda y da dos aj udados, un par de 
molinetes superiores, uno alto, y mete 
una casi entera delanterilla; después 
dos pinchazos y una delantera y caída. 
(Palmas.) El muchacho hizo cosas con 
el mogón. 
Segundo, melocotón, chico, y cor-
niveleto exageradamente. Agujetas 
torea de capa. Cuatro varas a pesar 
del mal servicio de caballos, y a otro 
tercio. Aguilita, prende un gran par 
con mucha habildad; Cuco, uno, y re-
piten los dos con medio malo y uno 
bueno. Agujetas, de verde y oro, pasa 
cerca pero muy ignorante, sin aguan-
tar ni una pizca y como si se tratara 
de un pregonao. Una buena estrcada 
hace doblar al chivo. Palmas y vuelta. 
Tercero, ensabanado y bonito. V a -
rerito le obsequia con unas lucidas 
verónicas en varios tiempos. Después 
da una larga cambiada, y la remata 
pegando un bofetón al bicho, y éste le 
corresponde con un trompazo, derri-
bándole, sin que nadie hiciera el quite. 
(Ovación al valiente) en otra ocasión; 
da un recorte capote al brazo, pegado, 
pegadoy pegado al toro. (Ovacionaza). 
El toro cumple con poder en el p r i -
mer tercio, matando uu par de caba-
llos. Negrón mete un par arriba, ha-
bilidosísimo; Merino, medio malo y re-
pite Negrón con otro bueno. El debu-
tante, de negro y oro, comienza con 
un buen ayudado y sigue valiente y 
encorvadillo. sufriendo varias tarasca-
das del enemigo, que tiene mucho po-
der. Cuatro pinchazos y uno más ba-
rrenando, valen al neófito algunas 
palmas. 
Cuarto, colorao, ojo de perdiz, con 
cuerna y chico. Los matadores muy 
adornados en el primer tercio. En el 
segundo, Vázquez pone un par de las 
cortas al quiebro y medio de las cor-
tas al cuarteo; Pelucho banderillea 
con él, sin nada de particular, y Pas -
toret brinda a Belmonte que ocupa 
una barrera del 1. Varios pases y al-
gunos achuchones, actuando en los 
quites Pelucho y Agujetas. Media 
tendida y otra atravesadilla; media re-
gular y ovación, y regalo de un reloj 
de oro. 
El quinto es negro, chico y sin cuer-
nos. Bronca de órdago y el toro pasa 
al corral, sustituyéndole un mogón 
colorado que es recibido con pitos y 
sepasa el primer tercio huyendo. Cuco 
le prende un gran par; el Nacional 
otro superior y repiten con medio 
cada uno. Agujetas, brinda el señor 
Oléa que no va a poder venir a los 
toros, y da varios pases donde y como 
el toro quiere para una estocada muy 
buena aunque sin estilo (Ovación 
75 pelas de regalo para la cuadrilla y 
vuelta al ruedo.) 
Sexto, un chivo nevado, mogón del 
izquierdo; Varerlto da unas buenas 
verónicas y dos ceñidos lances de 
frente por delante (ovacionaza). En 
un ceñido quite, es muy aplaudido. 
El toro mansurronea y Varerlto ofre-
ce banderillas a sus compañeros; él y 
Pastoret juguetean con el bicho y Va-
res prende un buen par. Agujetas 
medio horrible, y Pastoret uno acep-
table. Varerlto brinda al uno, se arro-
dilla para dar un ayudado; no acude 
el bicho y nos contentamos con uno 
vulgar; durante la faena, registramos 
un volteo con rotura de calzón, y unas 
miajas de codüleo; una delantera v 
ovación El debutante, verde y valien-
te. Pertenece a la escuela de Zapa-
terlto, Rosallto y otros. 
DON PEPE. 
En Vista-Alegre 
Cogido hasta el gato. 
La corridita celebrada ayer en el 
bonito circo carabanchelero, fué de las 
que quitan el hipo al más templado. 
¡Señores que tarde! No ganamos 
para sustos; cogido, Lagartiji lio chi-
co; enganchado. Montañés; volteado 
Jardinero; lanzado a las regiones de 
Vedrines o etéreas, el cordobés Cor-
chao... ¡que se yo! el delirio. 
Los toros, todos, excepto el cuarto, 
grandotes, bien criados, compusieron 
una troupe algo durilla de pelar, pero 
no ofrecieron dificultades grandes y 
de no haber sido lidiados en medio 
del mayor pánico por parte del peo-
naje, que abusó del percal más que 
un sastre de teatrillo de aficiónanos, 
menos dificultades hubieian ofrecido 
los morlacos y menos inciertos y des-
confiados habrían llegado a la suerte 
suprema. 
Aun con esto, los bichos, salvo el 
respeto que por sus arrobas y poder 
infundían, no fueron de los que hay 
que despachar a bajonazo limpio, ni 
mucho menos. 
El primero y el quinto fueron aco-
sados por las varilargueros; los demás, 
aunque alguno saliese suelto, cum-
plieron. 
Lagartljlllo, el viejo Lagartljlllo, 
que ayer reapareció en esta corrida, 
puso de relieve su buena voluntad y 
su imposibilidad física para este arte 
en el que tantas ovaciones ha alcan-
zado, imposibililidad, que más que a 
la falta de entrenamiento se debe a la 
carencia de facultades... ¡los años no 
pasan en balde! 
Nada hizo toreando con el capote 
y con la muleta menos aún, pues no 
dio un solo pase parado ni parando 
y desde el primer momento se vió que 
no podía con los toros. 
En cambio demostró mucha, pero 
mucha,|habilidad en la muerte de los 
primeros tres toros que tumbó. 
La manera de entrar, no nos gustó, 
pues cuartea mucho, pero el acero 
le coloca muy hábilmente, 
En el cuarto, un torazo de 32 arro-
bas, estuvo el hombre poco afortuna-
do, pero ¡que se le va a pedir! 
, El otro Lagartljlllo, el «chico" el 
sobrino, no pudo hacpr nada, pués al 
tercer pase que, con valentía por cier-
to, dio a su primero, se le coló éste y 
le enganchó por la entrepierna, vol-
teándole aparatosamente y al a^er al 
suelo tiróle otro hachazo que le al-
canzó en el cuello. 
La cogida fué emocionante, Pepe se 
levantó derramando sangre en abun-
dancia por la herida que en el cuello 
le causó el morlaco. 
Corchaíto, estuvo muy trabajador y 
muy compañero, y aunque Lagarti-
jlllo mató cuatro toros quien llevó 
todo el peso de la corrida fué el cor-
dobés, que estuvo incansable. 
Toreó muy bien por verónicas, dió 
dos faroles extra, hizo quites oportu-
nos y lucidos, muleteó con valentía 
y atacó con coraje, y si bien con el es-
toque no estuvo para cortar orejas, 
mereció los cilurosos aplausos que se 
le tributaron. . 
El quinto morlaco le alcanzó en 
una arrancada y le envió por encima 
de las tablas, sin más consecuencias 
que el porrazo consiguiente. 
El banderillero Montañés, fué en-
ganchado por el cuarto, que le infirió 
un puntazo en una cadera. 
Este mismo toro volteó al Jardine-
ro,.que salió ileso. 
Lagartljlllo el viejo se hirió en 
una mano con el estoque, al matara! 
quinto. 
En palos, distinguióse Jardinero 
en dos pares, y picandoCuatrodedos... 
en trts espantosos ojal, s al cuarto. 
!Mi madre, que tarde! 
DON GONZALO 
* * * * 
En la enfermería le fueron aprecia-
das a Lagartljlllo chico, una herida 
de 17 centímetros de extensión en la 
parte delantera del cuello y otra de 
siete centímetros de profundidad en 
la región inguinal derecha. 
Ambas lesiones son graves 
ta: 
J 
l ^aLMHS Y PITOS 
De las corr idas de a y e r . - P l a z a grande.—Kflrmft? en el toro del déhut—Agujetas jugando al higuí con su 
primero. —Cogida de Varerito en el sexto. 
vista-Alegre.—José Moreno apenas sufrió la primera cura.—El simpático Lagartijillo-c/itco rem&\ando un quile en 
el toro que le cogió. Fots. Ájjdmp. 
Tetuán. 
Nocturna del 26 de Julio. 
Se lidiaron, o n buena entrada, seis 
deD. Máximo Hernán por las cuadri-
llas de Cantaritos, Aragonés y Sate-
rí lli Cantaritos dió al primero un 
pinchazo y media ¿aidillay delantera. 
En el cuarto puso un buen par de rehi-
letes y arreó un pinchazo bueno y una 
superior. {Ov&clón.) Aragonés mete 
un oinchazo y una caida al segundo, 
y; al quinto, le atizó un pinchazo su-
per y una un poco caída. En el cuarto 
puso un par y saltó el toro detrás de 
él, tirándole a la contrabarrera con una 
fuerza brutal y sin salirherido de mila-
gro. Saleri //,en el tercero marcó unas 
verónicas colosales. El toro llevó fuego 
y Saleri le mató de dos pinchados y 
media buena. Ovación y vuelta. En el 
cuarto puso medio par malo y uno 
buerro. y en el sexto, segundo foguea-
do atizó media barriguera. 
El público, satisfecho de la corrida, 
y la noche, deliciosa.— MOJAI ATA. 
f a L M a s Y f l T O S 
^ H i p ó l i t o » b a n d e r i l l e a n d o c o n l a s c o r t a s . — O v a c i ó n a « H i p ó l i t o » d e s p u é s d e s e r c o g i d o p o r e l s e g u n d o . 
San Sebastián. 
— 20 Julio. 
Novillada extraordinaria. 
5 Un año hacía que no veíamos en 
esta a los niños sevillanos Pacorro e 
Hipólito, y la expectación del público 
era grande, como lo demostró el lleno 
que en la Plaza había Se lidiaron 
seis novillos de algún respeto y bien 
presentados, pertenecientes a la gana-
dería de los Sres. Tabernero. 
Resultaron tres toros biavos: el pri-
mero, tercero y quinto y de poder, 
pues tomaron cuatro puyazos cada 
uno, derribando a las cabalgaduras; 
los. demás fueron mansos, limitándo-
se a cumplir; el s.'xto, a p.sar de su 
buena presencia, fué sentenciado al 
tuesten. 
Pacorro toreó bien de capa, valien-
te y oportuno en quiies y pareó al 
quinto con dos de clase extra. Con la 
muleta estuvo valiente y ado rnándo-
se; a su primero le recetó un pinchazo 
en lo duro y una estocada chalequera. 
A l tercero, que buscaba el bulto y 
conservaba mucho poder, lo trasteó 
vahente y lo pasaportó de media des-
prendida y media buena Superior es-
tuvo en el quinto, y después de una 
faen i valiente y corta, se arrancó con 
agalhs dando un soberbio volapié, 
por el que fué ovacionado y cortó la 
oreja. 
Hipólito, que ayer no le acompañó 
la suerte en sus toros, toreó de capa 
a la yeróhii.a, por navarras y de fren-
te por detrás; en quites, oportuno y 
con adorno. En su primero quebró 
un par de las cortas y puso otro me-
dio de frente. Con la muleta logró 
sujetar algo al manso; entró a herir 
con decisión tocando hueso y después 
arreó una estocada que mató en se-
guida; pero como el toro le tapó la 
salida, fué enganchado, resultando 
con ligera conmoción cerebral; cuan-
do el diestro iba a la enfermería, do-
blaba el manso. 
A l regresar al ruedo, fué ovaciona 
do por el respetable. Con el cuarto 
ejecutó una faena lucida, que se hizo 
pesada porque el toro tomó queren-
cia en las tablas, y echando la cara 
por el suelo, no dejaba que le metie-
ran mano; se le quitó de en medio de 
dos delanterillas y un descabello. 
En el sexto, el fogueado, estuvo 
muy valiente y dió un pase cambiado 
por alto, cuatro naturales, dos cam-
biados por bajo, todos muy en corto 
y con estilo, y entró c©n coraje atra-
cándose de toro, y hundió el estoque 
hasta los gavilane?. 
Los dos matadores fueron sacados 
en hombros. 
En el toro tercero, el aficionado 
Airosillo hizo la suerte d e D . Tan-
credo, resultando volteado aparatosa-
mente y con una herida en el vientre 
y varias contusiones. Y hasta el 27, 
que tenemos la de Beneficencia. 
DIVISA 
« P a c o r r o » e n u n m o l i n e t e a l p r i m e r o . — B l ( a n c r e d o - T l i r o s i t o 
' , ... e s t o c a d a . 
e s v j l t e a d a . — « P a c o r r o » e n ' u n a b u e n a 
Fots. A. DE LOS. SANTOS 
P A L M A S Y P I T O S . . .($ 
^ HOTELES RECOMENDADOS ^ 
Alicante.—Oran Hotel Iborra. 
A todo lujo.—Propietarios: Iborra y 
hermano (Vicente); Aduana, 7. 
— Hotel y Restaurant de Samper 
Hermanos. Explanada, calle de la Vic-
toria y San Fernando, 25.—Buenas ha-
bitaciones—Esmerado servicio. 
— Hotel Bordo. Excelente cocina. 
Habitaciones confortables. — Propieta-
rio: Borcio (Manuel). 
Algeciras.—Hotel de la M a r i -
na. Esmerado servicio.—Pintoresco 
emplazamiento. 
Almería. —Hotel Simón (antes 
París). Gran confort. — Paseo del 
Príncipe Alfonso, 20. 
Badajoz. — Hotel dos Nacio-
nes. Propietario: D . Recaredo Gue-
rrero.—Mesa de primer orden. —Pla-
za de la Constitución, 2 . 
Barcelona.—Gran Hotel-Res-
taurant de Madrid. Situado en la ca-
lle Boquería, 29, con vistas á la Ram-
bla.—Propietario: Carcasona (Fran-
cisco) . 
— Gran Hotel de France. Buenas 
habitaciones. Esmerado servicio.— 
Propietario: Frangois (F.). — Rambla 
de Santa Mónica, 21 . 
— Gran Hotel Central del J a r -
dín. Buenas habitaciones. Excelente 
trato.—Propietario, viartínez, Oliva y 
Compañía. -Plaza del Beato Oriol, 1. 
— Hotel de París . Mesa escogida. 
Grandes comodidades. — Propietario: 
Giraltó (Buenaventura). — Cardenal 
Casañas, 4. 
Bilbao. — Hotel Inglaterra. 
De nueva planta. — Gran confort — 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Plaza del Arenal y Correo, 2. 
— Hotel-Restaurant de Pedro E s -
calza. Comodidad.—Mesa.de primer 
orden. 
Burgos. Gran Hotel Norte y 
Londres. Excelente s i tuac ión .—Con-
fort.—Mesa de primer orden.—Pro-
pietarios: Hijos de Manzanedo. 
— Gran Hotel de París . Magnífi-
cas .habitaciones.—Excelente trato.— 
Sitio céntrico. 
Cáceres —Hotel Europa. Em-
plazado en sitió céntrico.—Excelente 
mesa.—Servicio esmerado. 
Cádiz.—G/7m Hotel de France. 
A todo lujo. — Propietario: Paredes 
Pastrana (José). 
Cartagena. — / / ^ / R a m o s 
(rrancisco). Excelente mesa —Hermo-
sas habitaciones.- Sitio céntrico—Pla-
za del Pafumo, 8. 
Castellón.—//c»^/ de la Paz. 
Gran confort.— Propietario: Guimerá 
(Agustín).—Plaza de Castelar. 
C ó r d o h a . — H o t e l Simón. Mesa 
de primer orden.—Buenas habitacio-
nes. — Propietaria: Viuda de Simón 
(Francisco).—Gran Capitán, 7. 
— Hotel de España y Francia. 
Gran confort.—Cocina de primer or-
den.—Propietarios: Campanero, her-
manos. — Paseo del Gran Capitán, 4 
y 6. 
t a r a n a da. —Hotel A Ihambra. 
Amplias y lujosas habitaciones.—Ex-
celente mesa. 
Crijón.—Hotel Suizo. Esmerado 
servicio.—Cocina de primer orden.— 
Gran situación. 
Huelga.—Hotel Internacional. 
Gran confort.—Mesa excelente. Pro-
pietario: De Blanch (Pedro).—Sagas-
ta, 56. 
Jaén.—//ofe/ Comercio. Buenas 
habitaciones. — Cocina acreditada.— 
Propietarios: Viuda é hijos de Mejías 
(Bernardo). —Sagasta, 5. 
Uñares. - Hotel Colón. Mesa 
escogida. — Grandes comodidades.— 
Cervantes, 10. 
l^ogroíio. — Hotel Comercio. 
A cincuenta metros de la estación.— 
Cocina de primera.—Propietario-suce-
sor: Alfajeme.—Paseo del Espolón. 
Halaga.—//oM Inglés. Como-
didad.—Mesa de primer orden—Pro-
pietario: Simón (José), — Marqués de 
Larios, 4. 
Míadríd. — Hotel Inglés. Gran 
confort.—Habitaciones, desde cuatro 
pesetas — Pensiones, desde doce pese-
tas.—Propietarios: ¡barra yAguado.— 
Echegaray, 10. 
— Hotel de Sevilla. Situado en la 
calle de Alcalá, 33 y 35. — Excelente 
trato.—Buenas habitaciones.—Propie-
tario: López (Julián). 
— «La Cordobesa». Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones. Propie-
tario: Sopeña (Carlos).—León, 17. 
Wkvirelsí .—Palace-Hotel. A todo 
lujo Magnífica situación. — Cocina 
acreditada. 




Palencía — Gran Hotel. De 
nueva planta.—Gran confort. — Pro-
pietario: Arroyo. 
Palma de Mallorca. — 
Gran Hotel. Lujosas habitaciones.— 
Excelente trato —Propietario: Palmer 
(Juan).—Plaza del Teatro. 
Pamplona.—/fr/^ / »La Per-
la». Habitaciones cómodas. —Mesa de 
primer orden. —Plaza del Castillo, 1, 
— Fonda "La Bilbaína». Cocina 
de primera.—Amplias habitaciones. 
San Antón, 54. 
Salamanca.—/Yotó/ del Pasa-
Je. Habitaciones confortables.—Exce-
lente cocina. — Propietario: Chapado 
(Marcelino).—Plaza Mayor. 
San Sebastián. — / / o ^ / de 
Londres é Inglaterra. Situado sobre 
el paseo de la Concha —Gran confort. 
Propietario: E. Dupouy. 
— Fonda Vizcaya. Hermosas ha-
bitaciones.— Cocina de primera.— 
Precios arreglados. 
Santander. — Hotel Labadie. 
Hermosas habitacianes. — Cocina de 
primera.—Blanca, 16 al 22. 
Sev i l l a .—Hote l Madrid. Hermo-
so edificio. Gran confort. — Méndez 
Núñez, 2. 
— Hotel Cuatro Naciones. A m -
plias y cómodas habitaciones.—Exce-
lente trato.—Precios arreglados. 
— Hotel Simón. Habitaciones con-
fortables — Cocina de primer or-
den, — Propietario: Simón Méndez 
(Rafael).—Velázquez, 12. 
— "La Gaditana». Esmerado ser' 
vició.—Buenas habitaciones—Propie" 
tario: Baldomcro Cano y hermana.— 
Plaza de San Fernando, 5. 
T o l e d o — H o t e l Castilla. Edifi-
cio expresamente para este objeto.— 
Gran confort. 
— Gran Hotel Imperial. Habita-
ciones cómodas . — Mesa de primer 
orden.—Propietario: López (Guiller-
mo).—Cuesta del Alcázar, 7. 
V n d e l a . — F o n d a de la Unión. 
La más acreditada de la población na-
varra. 
Valdepeñas. — Hotel de «La 
Palma». Habitaciones cómodas —Ex-
celente trato.—Calle de las Escuelas. 
Va le nciH.—Reina Victoria-Ho-
tel. Recientemente inaugurado.—Gran 
confort. 
— Hotel Cuatro Naciones. Refor-
mado; con toda clase de comodida-
des. —Excelente situación. — Propieta-
rio: Sánchez (Federico). —Lauria, f?. 
Valiadolid.—Z/o^/ Inglaterra 
(antes Siglo). Completamente trans-
formado.—Gran confort.—Garage.— 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Doña María de Molina, 2. 
— Hotel Restaurant Madrid Am 
plias habitaciones. - Mesa de primer 
orden. Precios arreglados.—Propie-
tario: González (José).—Plaza Mayor. 
9 P a L M H S Y P I T O S 
Vitoria. — Hotel Qiiintanilla. 
Tan antiguo como acreditado. —Gran 
confort—Situado en la calle de la Es-
tación. 
WtSkrirtk.—Fonda de la Estación a 
cargo de D. Marcos de la Abigueira.— 
Esmerado servicio. 
Zamora.—Hotel Suizo. Cocina 
de primera.- Confortables habitacio-
nes. 
Zaragoza.—Gran Hotel y Fon-
da del Comercio. Situado en el Despa-
choCentral del Ferrocarril —Excelente 
trato.-Propietario: Alonso (Francisco). 
— Gran Hotel-Restaurant de Ro-
ma. Cómodas habitaciones. — Mesa 
de primer orden.—Propietario: Me-
daño (Lorenzo). Coso, 92. 
— Gran Hotel y Restaurant uLion 
D'Oni. Cocina de primera.—Habita-
ciones confortables. Propietario: Flo-
res (Alfredo). —Don Jaime, 44. 
— Gran Hotel Universo y Cuatro 
Naciones. Con toda clase de como-
didades.^-Cocina acreditada. — Pro-
pietario: Durio (Pedro). 
E X T R A N U E R O 
Bayona. — Hotel Guipuzcoano 
y Europa. Situado en la calle de 
Thiers, 33.—El más acreditado.—Pro-
pietarios: A. Marten y E. Barbe.—Se 
habla español. 
l i i s b o a . - Hotel Alliance. Situa-
do en la rúa Garret.—Tiene fama en 
todo Portugal.—Su dueño, D. Cayeta-
no Rodríguez, es español. 
l l a r s e l l a . — D o s Mundos 
De los mejores y más económicos del 
importante pueblo francés.—On parle 
espagnol. 
m i m e » — H o t e l Thérminus. El 
mejor de la capital. — Comodidad y 
precios módicos.—La dependencia es 
española. 
O r Á n . — H o t e l Víctor. No hay 
otro que le iguale en la población.-
Hermosa situación y excelente trato.— 
Se habla español. 
G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S l ^ ¡ 
D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza), Sevilla. 
Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo). - Divisa 
encarnada y amarilla. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).—Repre-
sentante: D . Tomás Mazzantini, Fortny, 2, Madrid.— Divi-
sa negra y oro viejo! 
D. Féiix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa verde y 
blanca. 
D. Felipe Salas, Sevilla.—Divisa encarnada, negra y roja. 
D. Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste y 
blanca. 
D. Fernando Parladé, Sevilla.—Divisa azul, turquí y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez, (antes marqués de losCas-
telIones), Zamorano, 8, Córdoba, o a su representante, Ra-
fael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Córdoba — 
Divisa azul y amarilla. 
D. Gracilíano y D. Argimiro Pérez Tabernero, Matilla de los 
Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, rosa y caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divisa 
azul y blanca 
D. José Anastasio Martín, Sevilla.—Divisa celeste y blanca. 
D. José Moreno Santamaría, Sevilla. —Divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
D. José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portugal).— 
Divisa azul y blanca. 
D. Juan Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).—Divisa 
blanca y negra. 
D. Juan Contreras, Burguillos (Badajoz). —Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. 
D. Luis Patricio, Coruche (Portugal). 
D. Luis Gamero Cívico, Sevilla.-Divisa celeste, blanca y azul. 
D. Manuel y D. José García, (antes Aleas), Colmenar Vie-
jo, (Madrid).—Divisa encarnada y caña. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encarnada, 
blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Madrid).— 
Divisa azul turquí . 
D. Rafael Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Di-
visa celeste y encarnada. 
D. Salvador García de la Lama (antes Halcón), Alcalá, 73, 
Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
D. Victoriano Cortés, Guadalix de la Sierra (Colmenar 
Viejo) 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, Madrid. 
Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Sevilla.— 
Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y negra en 
las demás plazas. 
Excmo Sr Marqués de Lien, Prior, Salamanca.—Di-
visa verde. 
Excmo- Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, Madrid. 
Divisa encarnada y negra. 
Excmo. Sr Conde de Trespalacíos, Trujillo (Cáceres) -
Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa encarna-
da y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Vlllagodlo, Licenciado Pozas, 
4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Herederos de D. Vicente Martínez, Colmenar Viejo (Ma-
drid). Representante: D . Julián Fernández Martínez.—Di-
visa morada. 
isí^ «Palmas u Pitos» ^TtEt 1 5 c é n t s . 
Dirección, Redacción y Administración: 
M a r q u é s de Santa Ana, 26.—MADRID 
Compre usted to- " P n * fipnrrOllpiflc" El perió 
rio» l o o c o m o n a c *•(••* WwlU i CllblSO ^ ma8 das las se anas 
Interesante y popular tO CENTIMOS 
o rdTbCfRftFD' 
Reseña del ganado v a e m aL|fc^ ountii,dTs%Ve0Sn 
aprender perfectamente los pelos, señas, encornadura, etc., de los 
toros .—PRECIO: 2 1 c é n t i m o s . — P o r 5 0 c é n t i m o » en se-
llos de Correos, se envían a provincias. 
De venta en casa de 
ANTONIO ROS, librero, Jacomatrezo, 8 0 , 4 . ° , dciia.--MAOHI0 
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p a L M a s Y PITOS 
1 
1 „ \ W 
Alicante. 
20 de Ju l io . 
Cartel: Seis de Miura para Corcito, 
Gaspar Esquerdo y Alcalarcño. 
Corcito, en su primero, después de 
una preparación para quebrar en silla, 
desistió por las malas condiciones del 
toro; pasa de muleh con inteligencia 
para dejar un pinchazo malo y una 
baja (Palmas y pititos.) 
Segundo. Zurito Chico es ovacio-
nado en unos puyazos enormes; Es-
querdo emplea una faena valiente, 
pero ignorante, para dos pinchazos, 
media saliendo trompicado y un vola-
pié; el puntillero lo remata al sexto 
golpe. (Palmas.) 
Tercero. Alcalarcño disloca al pú -
blico en unos lances capote al brazo. 
(Ovado.i ) Coge los trastos y hace 
una faena cerca, ceñida y con inteli-
gencia para un volapié indescriptible, 
saliendo rebotado. (Ovacionaza, la 
oreja y vuelta al ruedo; unos especta-
dores se arrojan al redondel y abrazan 
al diestro.) 
Cuarto. Corcito no quiere aprove-
charse de la perita en dulcey la remata 
de dos pinchazos malos, media buena 
y una baja. (Palmitas.) 
Quinto. Esquerdo recibe varios 
achuchones serios; termina con un 
pinchazo hondo, un volapié, saliendo 
perseguido y revolcado, y media su-
perior. (Palmas.) 
Sexto. Alcalarcño deja un paral 
cambio de las cortas. (Ovación.) Hi in-
da al sol, y después de una faena bár-
bara, metido entre los mismos pito-
nes, de ayudados, en redondo, un mo-
linete belmontino y arrodillándose al 
lematar varios pases ante la caía del 
miura, deja un soberano volapié, que 
hace rodar al toro La ovación es i n -
dr-scriptible, el público pide la oreja y 
Alcalarcño es paseado poi el redon-
del y llevado en hombros a la fonda 
en medio de grandes aclamaciones. 
EDUARDO MAKTINEZ 
• H l e a i a r e ñ o » t o r e a n d o d e c a p a a su p r i m e r l o r u . — ( ¿ « i s p a r E s q u e r d o 
« a u a l a n d o a l s e g u n i j . — « S o r c l t ; » e n t r a n d o a m a t a r a s u p r i m e r o . 
Lisboa. 
Campo Pequeño, 20 Julio. 
Con un calor sofocante y con buena 
en rada se verificó hoy el beneficio 
del banderillero Cadete. 
El pasado domingo, toreando Ri-
cardo, hubo media entrada; esta tarde, 
con un cartel flojísimo, hubo casi un 
lleno ¡ ¡Buena está la afición!!! 
De los diez toros del Sr. Ribero de 
Mendonga se idiaron nueve, porque 
uno murió en los corrales. 
Di los lidiados, solamente dos lian 
cuinpli.io 
Los Cisimiros estuvieron muy tra-
bajadores, resultando mejor el trabajo 
ael h jo 
Cadete, riltcrnando enn Jos" Casimi-
ro, estuvo bien, siendo i l trabajo üé 
estos artistas en el octivo aplantillo 
Los cistinguídos af: Joiiadoijayine, 
Cadete y Carlos Masca-enhas huiuie-
riliearoi),con agrado del concurso,dos 
loro i de la coni.'a — MOKKMTO, 
\ f N D I C D E S P A D A S ^ 
Matadores de toros. 
Agustín García {Malla). - Apodera-
do: D. Angel Brandi. San Vicente, 52, 
Madrid 
Alfonso Cela fCW/¿zj.—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocheríto de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
rasJ.—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1,Madrid. 
Isidoro Martí Flores. — Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Morales (Ostionciio).—Apode-
rado: D Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagartijillo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid . 
. Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 2, cuadruplica-
do, 3.° izqda., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez II).—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida).—Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez(Aífl/zo/^).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez [Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goñá).—A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón {Mazzantinito).— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. - Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 
Matadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Dot 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (^4/^).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantaritos).—A eu 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás /X/avm?,).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Emilio üov\ñ\\—{Cortijano).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).- - Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: U. Francisco Casero, Magda-
lena, 34. Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don J 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D.Juan Sastre Pérez, Uhagón. 
1, Bilbao 
José Gárate {Limeño) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José García (A le alo reno) -Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.-Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apoden-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño II). — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4 Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, 30. fa-
brica, Bilbao. 
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